






































ることに基づいている規範である （Thibaut & 


































































































































































２ ３ ４ ５
自分が信号無視することへの許容 ３.９ ４.０ ４.２ ４.３ ５.１**
周囲への意識 ４.４ ４.６ ４.７ ４.６ ２.３†
自分の行動に対する自信 ４.７ ４.５ ４.５ ４.５ １.９ 




















































は 有 意 差 が 見 ら れ な か っ た （ts（５１）<２.０５, 
ps>.０５）。周囲への意識について同様の分析を




人数 ( 人 ) F
２ ３ ４ ５
確信犯型 自分が信号無視することへの許容 ６.３ ５.８ ５.９ ５.６ ２.９*
周囲への意識 ３.０ ３.８ ４.３ ４.４ ８.４**
自分の行動に対する自信 ４.９ ４.８ ４.９ ４.８ ０.２
赤信号への意識 ５.３ ５.３ ５.３ ５.２ ０.１
遵守者型 自分が信号無視することへの許容 ２.８ ３.１ ３.３ ３.６ ９.０**
周囲への意識 ４.６ ４.７ ４.７ ４.７ ０.１
自分の行動に対する自信 ５.１ ４.７ ４.８ ４.７ ３.６*
赤信号への意識 ５.８ ５.５ ５.６ ５.５ １.９
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観察 （宇留野 , １９６４），横断歩行者の事故分析 （橘
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The influence of descriptive norm, and the number of other 
pedestrians, on illegal crossing at an intersection
Yuya SATO
 （Department of Human Sciences & Cultural Studies）
Takayuki OSUGI
 （Psychology & Information Sciences, Cultural Systems Course）
　The present study examines the on-road behavior of individual pedestrians illegally crossing an 
intersection. Previous studies have demonstrated that illegal crossing behavior is influenced by two 
types of social norm: the injunctive norm, or waiting during a red light; and the descriptive norm, or 
the influence exerted by the behavior of other pedestrians close by. It had remains unclear, however, 
whether the number of surrounding pedestrians may also have had an effect on crossing behavior. Our 
results show not only that most people were influenced by the descriptive norm, but also that its effect 
was stronger as the number of pedestrians increased. This thus suggests that not only the behavior, 
but also the number, of other people are robust predictors of illegal crossing behavior.
